











































しかし、著書の中で勝田は、「Q＆A で分かる!家庭科の授業づくりのアドバイス」と題した Q＆A にお
いて、次のように記している。 
「Q13 自分自身、調理や裁縫ができず、不安です」「Answer 1日10分間、練習する」 
「苦手なことは避けたいと思うのが人情です。しかし、漢字が書けないのにそれを教えることなどでき
ないように、上手でないにしても一通りのやり方はできるようにしておく必要があります。（改行）それ
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３.方法 
１）アンケート（記名自記式質問紙）実施 
第 1回目オリエンテーションの後、実施した。（2017年 9月）（自由記述） 















実際の製作実習には全 5時を充てた。第 4、5回目（2017年 10月）および第 11、12、13回目（2017
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第 3回授業･･･（他領域の内容の通常授業。ただし「作りたいものワークシート」の提出は可能） 
第 4回授業･･･製作実習 第１時／全 5時 




第11回授業･･･製作実習 第 3時／全5時 
第12回授業･･･製作実習 第 4時／全5時 


















































































学生ＩＤ 実際の製作物 未提出理由 
A-1 ミニ枕 初回時には単位登録を済ませておらずガイダンス欠席 
A-2 巾着袋 本人が提出の必要性を感じず 
A-3 ロール式ペンケース 発想が突飛すぎる 
A-4 パペット 発想が突飛すぎる 
A-5 フェルト小物（焼きそば） 発想が突飛すぎる 










Ｂ－2 シューズケース 巾着袋 見積もりの不備を教員が指摘する材料購
入に反映されず用尺不足。 
Ｂ－3 ランチョンマット 雪だるまのオーナメント ミシンかけの経験がほとんどない。 
Ｂ－4 お弁当袋 クリスマスのオーナメント 季節が変わり、作りたいものが変わった。 
Ｂ－5 枕カバ  ー 座布団カバ （ーシャツリメイク） 手頃なシャツが自宅にあるのを思い出し
た。 










Ｂ－8 シューズ入れ ジーンズのエプロン 作り始めて、欲しいものが変わった。 
Ｂ－9 ティッシュケース クッションカバ  ー 学生Ｂ－7に影響されて、伸縮性のある素
材のリメイクをしたくなった。 
Ｂ－10 キーケース 巾着 製作過程で欲しいものが具体化した。 
Ｂ－11 シューズ入れ フェルトの名札（教育実習用） よりニーズのあるアイテムを作りたい。 




Ｂ－14 通帳ケース 部活用の足ふきマット3枚 欲しいものの具体的な完成図が具現化で
きなかった。 
Ｂ－15 トートバック フェルトの名札（教育実習用） 雑巾製作を経験しミシンの使用をためら
った。 
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Ｂ－16 シューズケース タグ付き巾着袋 気に入った着分の布地を店頭で見つけた
が用尺が足りなかった。 
Ｂ－17 巾着 ミニ枕 巾着のつもりで作っていくうちにサイズ
が小さくなったため結果的に変更。 
Ｂ－18 フェルトの小物入れ 合格お守り 作りたいものを思い出した。 






学生ＩＤ 始めに計画した題材（＝実際に製作） 追加製作した題材 
Ｃ－1 ぬいぐるみ フェルトスイーツ 
Ｃ－2 クッションカバー（リメイク） ティッシュケース2個 
Ｃ－3 クッションカバー（リメイク） ティッシュケース2個 
Ｃ－4 スマホケース クッションカバー（リメイク） 
Ｃ－5 洋服リメイク（ポンチョ） 図画工作の授業で使用する立体的な布バナナ 
Ｃ－6 クッションカバー（リメイク） クラッチバック、ティッシュケース2個 
Ｃ－7 小動物ペット移動用ポーチ 同一目的のものを夏用と冬用製作 
Ｃ－8 フェルトスイーツ リストバンド風ピンクッション 
Ｃ－9 ヘアバンド、ジーンズのすそ加工 ティッシュケース、ピンクッション 
Ｃ－10 ティッシュケース、お守り フェルトの立体的マスコット 
Ｃ－11 バスマット（バスタオルで） ペンケース、ティッシュケース 
Ｃ－12 ティッシュケース 巾着袋（祖母作成のトートバックをリメイク） 
Ｃ－13 クッションカバー（リメイク） フェルトスイーツ 
Ｃ－14 クッションカバー（リメイク） フェルトのカードケース 
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